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хунки макроекономічного розвитку, передбачені фінансовою
програмою; 4. Оцінка роботи малої групи; 5. Самооцінка роботи
студента у малій групі. Кожен з наведених елементів оцінювався
за відповідними критеріями за шкалою: 20, 15, 10, 5, 0 балів.
Для забезпечення зворотнього зв’язку серед учасників тренін-
гу була розповсюджена анкета, в якій студенти висловили своє
ставлення до тренінгу, дали оцінку його актуальності, інформа-
тивності, практичної значущості, а також сформулювали пропо-
зиції щодо його удосконалення.
Проведення тренінгу дало підстави зробити ряд висновків і
визначити основні проблеми. На думку викладачів і студентів
тренінг сприяв закріпленню і поглибленню набутих знань. Разом
з тим, слід відзначити, що передбачені сценарієм завдання ви-
явилися для деяких студентів достатньо складними, не вистачало
часу на їхнє виконання та осмислення. Були проблеми, пов’язані
з тим, що не всі студенти мали можливість одночасно працювати
за комп’ютером. Відзначається відсутність у студентів навичок
участі в наукових дискусіях. Викладачам слід звернути увагу на
необхідність прищеплення студентам умінь публічних виступів,
презентації результатів виконання завдань.
Набутий досвід дає цінний матеріал для удосконалення мето-
дики проведення тренінгу і організації навчального процесу в ці-
лому в напрямку інтегрування в цілісну систему профільних дис-
циплін кафедри.
В. А. Чихірьов, асистент кафедри
правового регулювання економіки
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЮРИДИЧНОЇ
ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Необхідність і важливість змін в системі вищої освіти давно
вже не підлягає сумніву. Якість вищої освіти загалом і вищої
юридичної освіти зокрема, нажаль, не відповідає в повній мірі
вимогам Болонського процесу, а це означає, що наші студенти не
мають рівних умов на європейському і міжнародному ринках
праці. Отриманні знання, як кінцевий продукт освітньої діяль-
ності, мають бути кращими, а для цього необхідно провести ком-
плексну дослідницьку роботу в цьому напрямку.
Юридична освіта має рід особливостей, притаманних тільки
їй, тому активізувати навчальний процес для майбутніх юристів
необхідно з врахуванням таких особливостей.
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Відповідно до підходу В. А. Казакова розрізняють чотири рів-
ні засвоєння навчального матеріалу:
1) запам’ятовування (початкове уміння чи знайомство);
2) розуміння (розвинене уміння чи засвоєння основ);
3) застосування (високорозвинене уміння чи оволодіння реаль-
ністю);
4) творчість (найвищий ступінь уміння чи майстерність).
За сучасної системи навчання (лекція — подача матеріалу, се-
мінар — відтворення матеріалу) студенти перебувають на 2 рівні
засвоєння навчального матеріалу. Вони можуть аналізувати, по-
рівнювати, аргументувати, формулювати висновки та ін. Але ж
це далеко не все, що може вміти і знати студент.
Активізувати подачу матеріалу на лекції можливо шляхом ви-
користання технічних засобів навчання. Але до традиційної ауди-
торної дошки слід додати кодоскоп — дошка з можливостями
проектування на екран записів на спеціальних плівках. За змістом
це можуть бути окремі норми закону, схеми ієрархії нормативно-
правових актів, тези теоретичних положень відомих вчених, по-
яснення юристів-практиків та ін.
Використання дошки-блокнота дозволяє зберігати аркуші із
записами для подальшого аналізу на відміну традиційної дошки.
Лектор може також використовувати ноутбук із мультимедійним
проектуванням зображенням на екран.
Робота на семінарських заняттях може бути поліпшена шля-
хом проведення в імпровізованому судовому залі судових засі-
дань, при цьому проводиться рольова гра. Важливим в цій грі є
те, що викладач делегує студентам певні рольові повноваження
(прокурор, суддя, підсудний, свідок тощо), що безперечно під-
вищує інтерес у студентів до таких занять.
Дуже вдалою є ідея створення юридичної клініки при юридич-
них факультетах, де студенти мають можливість розв’язувати
практичні правові ситуації.
Для покращення професійної підготовки студентів слід приді-
лити особливу увагу індивідуальній роботі викладача зі студен-
том. Викладач має підготувати такі індивідуальні завдання, щоб
студенту було цікаво самостійно їх виконувати. Тут, на нашу дум-
ку, можливе використання порівняльного правознавства, тобто
запозичення європейського і світового досвіду в процесі нормотво-
рення і нормозастосування.
Одним з найважливіших етапів навчання є проходження перед-
дипломної практики студентами (денна форма навчання). Майбу-
тні юристи потребують таких баз практики, щоб дозволяли сту-
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дентам при написанні дипломного проекту використовувати здо-
буті теоретичні знання в конкретних практичних ситуаціях.
Загалом, навчання на юридичних факультетах має бути біль-
ше зорієнтоване на практику, що надасть випускникам можли-
вість почувати себе більш компетентним у відносинах з майбут-
нім роботодавцем.
І. Ю. Чумакова, канд. екон. наук,
доцент кафедри аудиту
АКТИВІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
В КОНТЕКСТІ ВИМОГ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Болонський процес має забезпечити узгодженість систем ви-
щої освіти європейських країн, які підписали Болонську деклара-
цію 19 червня 1999 р. Він передбачає побудову єдиного Європей-
ського простору вищої освіти як передумови розвитку мобіль-
ності громадян з можливістю їх працевлаштування, посилення
міжнародної конкурентоспроможності національних систем ви-
щої освіти, досягнення їхньої більшої сумісності та порівняннос-
ті. Цей процес здійснюється так, щоб всебічно захищати і сприя-
ти культурному і освітньому різноманіттю, зміцненню інтелек-
туального та науково-технічного потенціалу окремих країн та
Європи в цілому.
Прийнята Урядом України Державна програма розвитку ви-
щої освіти на 2005—2007 роки створила передумови для інтегра-
ції вищої освіти України у світовий та європейський простір, кот-
рі ґрунтуються на основних положеннях Болонської декларації:
введенні двоциклового навчання, запровадженні кредитно-модуль-
ної системи, контролі якості навчання, розширенні мобільності
студентів, забезпеченні працевлаштування випускників та при-
вабливості європейської системи освіти.
Рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від
24.04.2003 р. № 5/5-4 було ухвалено здійснення комплексу захо-
дів щодо виходу національної вищої школи на міжнародний ри-
нок освітніх послуг та формування належного організаційного
забезпечення процесу приєднання України до загальноєвропей-
ського освітнього простору. У рамках цих заходів міністерством
було прийняте рішення про проведення педагогічного експери-
менту щодо запровадження кредитно-модульної системи органі-
зації навчального процесу в ряді навчальних закладів України,
починаючи з 2003—2004 навчального року.
